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Øèëîâñüêà Î.Ì.
Øèëîâñüêà Î.Ì. Âïëèâ îñîáèñò³ñíèõ õàðàêòåðèñòèê ä³òåé ìîëîäøî-
ãî øê³ëüíîãî â³êó íà óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî äîñâ³äó
Ó ñòàòò³ ðîçêðèòî ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ, ñïðÿìîâàíîãî íà âèÿâ-
ëåííÿ âïëèâó îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé äèòèíè íà ïîðîäæåííÿ ð³çíèõ òèï³â
òåêñò³â-íàðàòèâ³â ä³òüìè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó. Âèÿâëåíî òàêîæ
çîâí³øí³ ÷èííèêè, ÿê³ âïëèâàþòü íà óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ âëàñíîãî äîñâ³äó.
Êëþ÷îâ³ ñëîâà: íàðàòèâ, åìîö³éíî-ïîçèòèâíèé òèï íàðàòèâó, åìî-
ö³éíî-íåãàòèâíèé òèï íàðàòèâó, àìá³âàëåíòíèé òèï íàðàòèâó.
Øèëîâñêàÿ Å.Í. Âîçäåéñòâèå ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ äåòåé ìëàäøåãî
øêîëüíîãî âîçðàñòà íà îñîçíàíèå ñîáñòâåííîãî îïûòà
Â ñòàòüå ðàññìîòðåíû ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ, íàïðàâëåííîãî íà
âûÿâëåíèå âëèÿíèÿ ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ äåòåé íà ïîðîæäåíèå ðàçíûõ òèïîâ
òåñòîâ-íàððàòèâîâ äåòüìè ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà . Âûÿâëåíû òàê-
æå âíåøíèå ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà îñîçíàíèå ðåáåíêîì ñîáñòâåííîãî îïûòà.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: íàððàòèâ, ýìîöèîíàëüíî-ïîçèòèâíûé òèï íàððàòèâà,
ýìîöèîíàëüíî-íåãàòèâíûé òèï íàððàòèâà, àìáèâàëåíòíûé òèï íàððàòèâà.
Ìîëîäøèé øê³ëüíèé â³ê – öå â³ê ïîçèòèâíèõ çì³í ³ ïåðåòâîðåíü, ùî
ïðîõîäÿòü ç îñîáèñò³ñòþ äèòèíè. Òîìó òàê âàæëèâèé ð³âåíü äîñÿãíåíü,
ùî çä³éñíþºòüñÿ äèòèíîþ íà êîæíîìó â³êîâîìó åòàï³. ßêùî â öüîìó â³ö³
äèòèíà íå â³ä÷óº ðàä³ñòü ï³çíàííÿ, íå íàáóäå âïåâíåíîñò³ ó ñâî¿õ çä³áíîñ-
òÿõ ³ ìîæëèâîñòÿõ, çðîáèòè öå â ïîäàëüøîìó áóäå çíà÷íî ñêëàäí³øå.
Çàóâàæèìî, ùî äèòèíà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó çíàõîäèòüñÿ ó
çíà÷í³é åìîö³éí³é çàëåæíîñò³ â³ä äîðîñëîãî, çîêðåìà, â³ä â÷èòåëÿ. Òàê
çâàíèé åìîö³éíèé ãîëîä – ïîòðåáà äèòèíè â ïîçèòèâíèõ åìîö³ÿõ çíà÷è-
ìîãî äîðîñëîãî – áàãàòî â ÷îìó âèçíà÷àº ïîâåä³íêó äèòèíè òà ôîðìó-
âàííÿ ¿¿ îñîáèñòîñò³.
Íàáóòòÿ íàâè÷îê ñîö³àëüíî¿ âçàºìîä³¿ ç ãðóïîþ ðîâåñíèê³â ³ âì³ííÿ
çíàõîäèòè äðóç³â º îäíèì ³ç âàæëèâèõ åòàï³â ðîçâèòêó äèòèíè äàíîãî
â³êó. Ïðàêòèêà óçãîäæåíîñò³ â ñï³ëêóâàíí³ âåäå äî ðîçâèòêó ó äèòèíè
çäàòíîñò³ áóäóâàòè ð³âíîïðàâíå ñï³âðîá³òíèöòâî ³ç ñâî¿ìè ðîâåñíèêà-
ìè, ùî â³äð³çíÿþòüñÿ ì³æ ñîáîþ äóìêàìè òà ïî÷óòòÿìè.
Â ñèñòåì³ ì³æîñîáèñò³ñíèõ ñòîñóíê³â äèòèíè ç ³íøèìè ëþäüìè – ç
äîðîñëèìè òà ðîâåñíèêàìè – ó íå¿ âèíèêàº ³ ðîçâèâàºòüñÿ ñêëàäíà ãàìà
ïî÷óòò³â, ùî õàðàêòåðèçóº ¿¿ âæå ÿê ñîö³àë³çîâàíó ëþäèíó. Ïåðø çà âñå
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öå ïðàãíåííÿ äèòèíè íå ëèøå äî ñàìîñòâåðäæåííÿ, àëå é äî êîíêóðåíö³¿
ç ³íøèìè ëþäüìè. Öå ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿêå ïðåäñòàâëÿº ñîáîþ
çäàòí³ñòü äèòèíè ðîçóì³òè ñèòóàö³þ ³ â³äïîâ³äàòè ³ñíóþ÷èì ó ñîö³àëüíî-
ìó ïðîñòîð³ íîðìàòèâàì. Êð³ì òîãî, ïîçèòèâíîþ ÿê³ñòþ ñîö³àëüíîãî ³
îñîáèñò³ñíîãî ðîçâèòêó äèòèíè º ¿¿ äîáðîçè÷ëèâå ñòàâëåííÿ äî ³íøèõ
ëþäåé, ùî ïðè áåçïîñåðåäíüîìó ñï³ëêóâàíí³ âèðàæàºòüñÿ ó âíóòð³øíü-
îìó ïî÷óòò³ äîâ³ðè äî íèõ. [1]
Âñÿ ñèñòåìà âçàºìîä³¿ äèòèíè ç îòî÷óþ÷èì ñâ³òîì îáóìîâëþº íå
ëèøå ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³, àëå é ñïðèéíÿòòÿ äèòèíîþ æèòòºâèõ ïîä³é.
Ìåòîþ íàøîãî äîñë³äæåííÿ áóëî âñòàíîâëåííÿ âçàºìîçâ’ÿçêó ì³æ ôîð-
ìóâàííÿì îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé äèòèíè òà îñîáëèâîñòÿìè óñâ³äîìëåí-
íÿ íåþ âëàñíîãî äîñâ³äó.
Äîñë³äæóâàíèìè âèñòóïàëè ä³òè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, à ñàìå
ó÷í³ ÷åòâåðòèõ êëàñ³â ñïåö³àë³çîâàíî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ øêî-
ëè ² ñòóïåíÿ ¹312 ç ïîãëèáëåíèì âèâ÷åííÿì ³íîçåìíî¿ ìîâè. Äîñë³ä-
æóâàíèì áóëî çàïðîïîíîâàíî íàïèñàòè ðîçïîâ³äü íà òåìó «×èì ÿ ïè-
øàþñÿ â ñâîºìó æèòò³ ³ ùî á ìåí³ õîò³ëîñÿ çì³íèòè». Çàñòîñóâàííÿ ïðî-
öåäóðè êîíòåíò àíàë³çó äàëî çìîãó âèîêðåìèòè òåìè, ÿê³ ðîçêðèâàëèñÿ
â äèòÿ÷èõ ðîçïîâ³äÿõ.
Ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ îñîáèñò³ñíèõ îñîáëèâîñòåé ìîëîäøîãî øêî-
ëÿðà áóâ çàñòîñîâàíèé äèòÿ÷èé îñîáèñò³ñíèé îïèòóâàëüíèê Êåòòåëà. [2]
Â ïîäàëüøîìó áóëà ïðîâåäåíà ïðîöåäóðà êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó ³ç
çàñòîñóâàííÿì êîåô³ö³ºíòà êîðåëÿö³¿ Ï³ðñîíà, ç ìåòîþ âñòàíîâëåííÿ
çàëåæíîñò³ ì³æ îñîáèñò³ñíèìè ÿêîñòÿìè äèòèíè òà ïðîöåñîì ïîðîä-
æåííÿ íàðàòèâ³â. Â ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåíîãî êîðåëÿö³éíîãî àíàë³çó áóëî
âñòàíîâëåíî, ùî òåìà «ïèøàþñü, ùî ìàþ äðóç³â» ïîçèòèâíî êîðåëþº ç
òåìîþ «ïèøàþñü ñâî¿ìè çíàííÿìè» (ÊÊ 0,52), «ïèøàþñü ñâî¿ì êëà-
ñîì» (0,46), «ïèøàþñü, ùî ÿ óêðà¿íåöü» (0,48), «í³÷îãî íå õî÷ó çì³íþ-
âàòè â æèòò³» (0,47), ê³ëüê³ñòþ ðå÷åíü, ùî îïèñóþòü ò³ æèòòºâ³ ïîä³¿ ÷è
ìîìåíòè, ÿêèìè äèòèíà ïèøàºòüñÿ (0,43) òà ìàº íåãàòèâíó êîðåëÿö³þ ³ç
÷èííèêîì «íà¿âí³ñòü/õèòð³ñòü» çà Êåòòåëîì (-0,41). Àíàë³ç âñòàíîâëå-
íèõ êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â äîçâîëÿº ïðèïóñòèòè, ùî ïðè çàäîâîëåíí³
ïîòðåáè äèòèíè ó âèçíàíí³ òà ïîâàç³ (ìàþ äðóç³â, ïèøàþñü êëàñîì) òà
óñï³øíîñò³ ó âåäó÷³é ó äàíîìó â³ö³ ä³ÿëüíîñò³ (íàâ÷àíí³) äèòèíà, ðàäøå
çà âñå, áóäå ïîðîäæóâàòè åìîö³éíî-ïîçèòèâíèé òèï íàðàòèâó. Íà íàøó
äóìêó, äàíå ïðèïóùåííÿ ï³äòâåðäæóº ÷èííèê «í³÷îãî íå õî÷ó çì³íþâà-
òè â æèòò³». Çàñëóãîâóº íà óâàãó é íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ ³ç ÷èííèêîì
«íà¿âí³ñòü/õèòð³ñòü», ÿêèé ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³, íà äóìêó äîñ-
ë³äíèê³â [2], ìàº ñïåöèô³÷íèé ïðîÿâ, à ñàìå äèòèíà, ùî ìàº âèñîê³
ïîêàçíèêè çà äàíèì ÷èííèêîì, êðàùå çíàº îñîáëèâîñò³ õàðàêòåðó áëèçü-
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êèõ ¿é äîðîñëèõ, êðàùå âì³º âèêîðèñòîâóâàòè ¿õí³ ñëàáêîñò³ ó âëàñíèõ
³íòåðåñàõ. Íèçüêèé ïîêàçíèê õàðàêòåðíèé äëÿ íà¿âíèõ, ñåíòèìåíòàëü-
íèõ, äîâ³ðëèâèõ ä³òåé. Òîáòî, ç îäíîãî áîêó, âæå ó äàíîìó â³ö³ ôîð-
ìóºòüñÿ ñõèëüí³ñòü äî ìàí³ïóëþâàííÿ îòî÷óþ÷èìè, à ç ³íøîãî, äèòèíà
çàëèøàºòüñÿ äîñèòü íà¿âíîþ òà â³äêðèòîþ. Íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ äàíîãî
ïîêàçíèêà ç ÷èííèêîì «ïèøàþñü, ùî ìàþ äðóç³â», íà íàøó äóìêó,
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ïðè â³äñóòíîñò³ äàíèõ ðèñ àáî æ ¿õ íåâèðàæåííîñò³
ó õàðàêòåð³ äèòèíè âîíà á³ëüø ïðèñòîñîâàíà ñîö³àëüíî, øâèäêî çíàõî-
äèòü äðóç³â, êîìôîðòíî ïî÷óâàº ñåáå ó êëàñ³. Êð³ì òîãî, çà äàíèõ óìîâ,
ìîæëèâî, ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ ñòàâëåííÿ äî ñåáå, ÿê äî ÷ëåíà ñóñï³ëü-
ñòâà («ïèøàþñü, ùî ÿ óêðà¿íåöü»).
Íà ï³äòâåðäæåííÿ ÷è, íàâïàêè, ñïðîñòóâàííÿ äàíîãî ïðèïóùåííÿ
ìè ïðîàíàë³çóâàëè êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ç ÷èííèêîì «ïèøàþñü, ùî ÿ
óêðà¿íåöü». Ïîçèòèâíîþ âèÿâèëàñü êîðåëÿö³ÿ ³ç íàñòóïíèìè ïîêàçíèêà-
ìè «ïèøàþñü ñâî¿ì êëàñîì» (0,56), «çì³íèòè åêîëîã³þ íà Óêðà¿í³»
(0,54), «çì³íèòè ñîö³àëüíó òà åêîíîì³÷íó ñèòóàö³þ â êðà¿í³» (0,54). Àíàë³ç
êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â äàº ï³äñòàâè äëÿ âèñíîâêó, ùî âæå ó ìîëîäøî-
ìó øê³ëüíîìó â³ö³ ó äèòèíè ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ ñîö³àëüíà ñêëàäîâà
ñàìîñâ³äîìîñò³. Âîíà ïî÷èíàº àíàë³çóâàòè ïðîöåñè, ùî ïðîõîäÿòü ó
ñóñï³ëüñòâ³ ç òî÷êè çîðó ÷ëåíà äàíîãî ñóñï³ëüñòâà.
Êð³ì òîãî, çà ðåçóëüòàòàìè íàøîãî äîñë³äæåííÿ äèòèíà ìîëîäøîãî
øê³ëüíîãî â³êó âêëþ÷åíà â ñèñòåìó ö³ííîñòåé, õàðàêòåðíó äëÿ äîðîñëî-
ãî ñâ³òó (÷èííèê «íèçüêà/âèñîêà ñóìë³íí³ñòü» Êåòòåë). Ïîçèòèâíó êîðå-
ëÿö³þ ç äàíèì ÷èííèêîì ìàþòü íàñòóïí³ òåìè, ùî áóëè âèñâ³òëåí³ ó íàðà-
òèâíèõ ðîçïîâ³äÿõ ä³òåé: «ïèøàþñü, ùî ïðîæèâàþ ó Êèºâ³» (0,46), «ïè-
øàþñü ñâî¿ì êëàñîì» (0,69), «â³ðà â Áîãà» (0,68). Çðîçóì³ëî, ùî ó äà-
íîìó â³ö³ âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó ö³ííîñòåé çàëåæèòü â³ä îòî÷åííÿ äèòèíè.
Îäíàê, íà íàø ïîãëÿä, ÿêùî ìîëîäøèé øêîëÿð ó ñâî¿é ðîçïîâ³ä³ âèñâ³-
òëþº ñàìå ö³ òåìè, ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ïåâí³ ö³ííîñò³ íàáóâàþòü îñî-
áèñò³ñíîãî çíà÷åííÿ, âêëþ÷àþòüñÿ â ñèñòåìó «ß-êîíöåïö³¿». Íàì âèäàºòü-
ñÿ òàêîæ äîö³ëüíèì çóïèíèòèñÿ íà òåì³ «â³ðà â Áîãà». Ö³êàâî, ùî äàíà
òåìà ðîçêðèâàºòüñÿ â êîíòåêñò³, ùî äèòèíà íå áàæàº ùîñü êàðäèíàëüíî
çì³íþâàòè â ñâîºìó æèòò³, õîðîø³ â÷èíêè, äóìêè ëþäèíè ïðèçâåäóòü äî
õîðîøîãî æèòòÿ, à çà íåãàòèâí³ – ðàíî ÷è ï³çíî ïðèéäåòüñÿ ðîçïëà÷óâàòè-
ñÿ. Îäíàê òàêå ñïðèéíÿòòÿ æèòòºâî¿ ñèòóàö³¿ í³ÿêîþ ì³ðîþ íå âàðòî ñïðèé-
ìàòè ÿê ôàòàëüíå. Ðàäøå çà âñå, ìîâà éäå ïðî ïî÷àòîê ôîðìóâàííÿ
âíóòð³øí³õ ìîðàëüíèõ ïðèíöèï³â íà îñíîâ³ âêëþ÷åííÿ â ñèñòåìó ö³ííîñ-
òåé çíà÷èìèõ äîðîñëèõ ³ âëàñíå ïðèéíÿòòÿ äàíî¿ ö³íí³ñíî¿ ñèñòåìè.
Íàñ òàêîæ çàö³êàâèëè êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ç
÷èííèêîì «ïèøàþñÿ, ùî äîïîìàãàþ ð³äíèì». Ïîçèòèâíî êîðåëþþòü ç
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äàíèì ÷èííèêîì íàñòóïí³: «ïèøàþñü ä³äóñåì ÷è áàáóñåþ» (0,60), «çì³íè-
òè ñòîñóíêè ç áðàòîì ÷è ñåñòðîþ» (0,40), «çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå
áàòüê³â» (0,46), «çì³íèòè óñï³õè â íàâ÷àíí³» (0,47), «ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü,
ùî ðîçêðèâàþòü òåìó, ÷èì ÿ ïèøàþñü» (0,41), «ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü, ùî
ðîçêðèâàþòü òåìó, ùî á ÿ õîò³â çì³íèòè» (0,42). Íà íàøó äóìêó, íà
îñíîâ³ âñòàíîâëåíèõ êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê,
ùî â äàíîìó âèïàäêó òåìà «ïèøàþñü, ùî äîïîìàãàþ ð³äíèì» º ñâîºð-
³äíèì çàõèñíèì ìåõàí³çìîì ó äèòèíè. Çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî â äà-
íîìó âèïàäêó ç ÷ëåí³â ñ³ì’¿ ïîçèòèâíà îö³íêà íàäàºòüñÿ ëèøå ä³äóñþ òà
áàáóñ³ ³ ïðîñë³äêîâóºòüñÿ ïðàãíåííÿ çì³íèòè ñòîñóíêè ç ³íøèìè ÷ëåíà-
ìè ñ³ì’¿, à òàêîæ óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àíí³. Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ó âèç-
íà÷àëüíèõ ñîö³àëüíèõ ñôåðàõ «ñ³ì’ÿ» òà «øêîëà» äèòèíà ïî÷óâàº ñåáå
íå äîñèòü êîìôîðòíî.
Íà ï³äòâåðäæåííÿ íàøî¿ äóìêè ìè ïðîàíàë³çóâàëè êîðåëÿö³éí³
çâ?ÿçêè, ùî áóëè âñòàíîâëåí³ ç ïîêàçíèêîì «ïèøàþñü ä³äóñåì ÷è áà-
áóñåþ». Ïîçèòèâíó êîðåëÿö³þ ìàëè íàñòóïí³ çì³íí³: «ïèøàþñü äîñÿã-
íåííÿìè áðàòà ÷è ñåñòðè» (0,59), «ïèøàþñü, ùî äîïîìàãàþ ð³äíèì»
(0,60), «çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â» (0,51), «çì³íèòè óñï³õè ó
íàâ÷àíí³» ((0,62), «çì³íèòè – ìàòè á³ëüøå äðóç³â» (0,41). Íåãàòèâíó
êîðåëÿö³þ áóëî âñòàíîâëåíî ç ïîêàçíèêîì «íèçüêèé/âèñîêèé ð³âåíü ³íòå-
ëåêòó» çà Êåòòåëîì (-0,46). Âñòàíîâëåí³ çâ’ÿçêè åìï³ðè÷íî ï³äòâåðäæó-
þòü ïåðøå ñïðèéíÿòòÿ äèòÿ÷èõ òåêñò³â, à ñàìå: º ðîçïîâ³ä³, â ÿêèõ äèòè-
íà ïèøàºòüñÿ âèêëþ÷íî âëàñíèì îòî÷åííÿì, ïðè öüîìó, ÿê ïðàâèëî,
áàæàþ÷è çì³íèòè ñòàâëåííÿ öüîãî îòî÷åííÿ äî ñåáå. Â äåÿêèõ äèòÿ÷èõ
ðîçïîâ³äÿõ çóñòð³÷àþòüñÿ ôðàçè, çì³ñò ÿêèõ ìîæíà çâåñòè äî òåçè «â
ñîá³ ìåí³ í³÷èì ïèøàòèñÿ». Íà íàøó äóìêó, öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåïðèéíÿò-
òÿ äèòèíîþ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, ïðî ñïðèéíÿòòÿ ñåáå ÿê íåóñï³øíî¿ â
ñèñòåì³ «øêîëà», «äðóç³» òà â³ä÷óòòÿ òîãî, ùî ¿¿, ÿê îñîáèñò³ñòü, íå
ïðèéìàþòü áàòüêè. Ñàìå òîìó àêöåíò çì³ùåíèé íà ä³äóñÿ òà áàáóñþ, ÿê
îñ³á, ÿê³ ïðèéìàþòü, ðîçóì³þòü òà ï³äòðèìóþòü, à ìîæëèâî íå ñòàâëÿòü
òèõ ö³ëåé, ÿêèõ äèòèíà â äàíèé ïðîì³æîê ÷àñó íå â çìîç³ äîñÿãíóòè.
Íàñ çàö³êàâèëî, ÷è ïîâ’ÿçàíî öå ÿêèìîñü ÷èíîì ç òèìè îñîáèñò³ñ-
íèìè îñîáëèâîñòÿìè äèòèíè, ÿê³ íàìè äîñë³äæóâàëèñÿ. Âèÿâèëîñÿ, ùî
äàí³ ïîêàçíèêè ïîçèòèâíî êîðåëþþòü ç ÷èííèêîì «ñàìîâïåâíåí³ñòü/ãîð-
äîâèò³ñòü» çà Êåòòåëîì. ("ïèøàþñü äîñÿãíåííÿìè áðàòà ÷è ñåñòðè» (0,40),
«ïèøàþñü ä³äóñåì ÷è áàáóñåþ» (0,46), «íåâ³äïîâ³äí³ñòü òåì³» (0,42)) Íà-
ÿâí³ñòü âèñîêèõ îö³íîê çà äàíèì ïîêàçíèêîì ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî íåâðîòè÷-
íèé ñòàí ÷è íåâðîç ó äèòèíè, ñòàí äåïðåñ³¿ àáî ïåðåæèòó ïñèõ³÷íó òðàâìó.
Òàêèì ÷èíîì, íàøå ï³äòâåðäæóºòüñÿ íàøå ïðèïóùåííÿ ïðî òå, ùî
îïèñ ó òåêñò³ çîâí³øí³õ îá’ºêò³â, ÿêèìè ïèøàºòüñÿ äèòèíè º íàñë³äêîì
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çàõèñíèõ ìåõàí³çì³â, íåïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, íåïðèéíÿòòÿ äè-
òèíè çíà÷èìèì îòî÷åííÿì. Êð³ì òîãî, â äàíèõ òåêñòàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷àñòè-
íà ðå÷åíü, ³íîä³ çíà÷íà ÷àñòèíà, ÿêà íå â³äïîâ³äàº çàäàí³é òåì³. Äèòèíà
ìîæå ðîçïîâ³äàòè ïðî ùî çàâãîäíî: äå, êîëè ³ ÿê â³äïî÷èâàëà, â äåòàëÿõ
îïèñàòè ñâîþ äîìàøíþ òâàðèíó, ðîçïîâ³ñòè ïðî ïîðó ðîêó ³ ïîãîäó òîùî.
Ìîæëèâî, â äàíîìó âèïàäêó, ìîâà éäå ïðî ïåâíèé âèä «ïåðåðâàíîãî
íàðàòèâó», êîëè âíóòð³øíüî â³ä÷óâàþ÷è íàïðóæåííÿ, äèñêîìôîðò, äîñë-
³äæóâàíèé øóêàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåéòè ç òåìè, ÿêà õâèëþº íà çîâñ³ì íåé-
òðàëüíó. Îäíàê äàíå ïðèïóùåííÿ ïîòðåáóº ãëèáøîãî äîñë³äæåííÿ.
Òåìà «ïèøàþñü äîñÿãíåííÿìè áðàòà ÷è ñåñòðè» ïîçèòèâíî êîðå-
ëþº ç òåìîþ «çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â» (0,45), «çàãàëüíà
ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü» (0,49), «ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü, ùî ðîçêðèâàþòü òåìó, ÷èì
ÿ ïèøàþñü» (0,53), øêàëîþ «ðîçñëàáëåí³ñòü/íàïðóæåííÿ» (0,41) ³ íå-
ãàòèâíî êîðåëþº ç³ øêàëîþ «ð³âåíü ³íòåëåêòó» (-0,40). Àíàë³ç âñòàíîâ-
ëåíèõ êîðåëÿö³éíèõ ç’ÿçê³â äàº çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äèòèíà
ïèøàºòüñÿ äîñÿãíåííÿìè òðåòüî¿ îñîáè, ïåðø çà âñå, ïåðåæèâàþ÷è ïåâíå
íåçàäîâîëåííÿ ñòàâëåííÿì äî ñåáå áàòüê³â. Íà íàøó äóìêó, â ïåð³îä
ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó òàêå ñòàâëåííÿ îáóìîâëåíî ð³âíåì óñï³ø-
íîñò³ äèòèíè â íàâ÷àíí³. Äàíèé âèñíîâîê ï³äòâåðäæóºòüñÿ íåãàòèâíîþ
êîðåëÿö³ºþ ç ïîêàçíèêîì «ð³âåíü ³íòåëåêòó». Íåìîæëèâ³ñòü â³äïîâ³äàòè
î÷³êóâàííÿì áàòüê³â ïðèçâîäèòü äî òîãî, ùî äèòèíà ïèøàºòüñÿ íå ñâî¿-
ìè äîñÿãíåííÿìè, à äîñÿãíåííÿìè çíà÷óùèõ ð³äíèõ, äîñèòü äåòàëüíî ¿õ
îïèñóþ÷è. Â ñâîþ ÷åðãó öå ìîæå áóòè ïðè÷èíîþ çáóäæåííÿ, íåìîòèâî-
âàíîãî íåñïîêîþ, àáî æ íàâïàêè, ñïîêîþ òà ìëÿâîñò³ (ìîæëèâî, ÿê
çàõèñíîãî ìåõàí³çìó), ïðî ùî ñâ³ä÷èòü ïîçèòèâíà êîðåëÿö³þ ç ÷èííè-
êîì «ðîçñëàáëåí³ñòü/íàïðóæåííÿ».
Ìè ðîçãëÿíóëè òà ïðîàíàë³çóâàëè, ÿê³ ïðè÷èíè ìîæóòü âïëèâàòè
íà òå, ùî äèòèíà ïèøàºòüñÿ êèìîñü, îêð³ì ñåáå. Çâåðíóëè óâàãó íà
åëåìåíòè ôîðìóâàííÿ ñàìîñâ³äîìîñò³ ó ìîëîäøîãî øêîëÿðà. Îäíàê
íàñ òàêîæ ö³êàâèòü, çà ÿêèõ óìîâ äèòèíà ïèøàºòüñÿ âëàñíèìè ðèñàìè,
ÿêîñòÿìè, çä³áíîñòÿìè, äîñÿãíåííÿìè, îïèñóþ÷è ïðè öüîìó ïîçèòèâí³
ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â ¿¿ æèòò³. Íà íàø ïîëãÿä, òåìà íàðàòèâó, ÿêó ìè
çàäàëè «×èì ÿ ïèøàþñÿ â ñâîºìó æèòò³ ³ ùî á ÿ õîò³â çì³íèòè» ðîçêðè-
âàº, ÿê³ îñîáèñò³ ôàêòîðè ìîæóòü âïëèâàòè íà óñâ³äîìëåííÿ äèòèíîþ
æèòòºâèõ ïîä³é, ÿê³ ÷èííèêè ïðèçâîäÿòü äî íåïðèéíÿòòÿ ÷è ÷àñòêîâîãî
íåïðèéíÿòòÿ ïîä³é âëàñíîãî æèòòÿ.
Ö³êàâî, ùî â êîæíîìó ³ç ÷îòèðüîõ êëàñ³â ï³ñëÿ ³íñòðóêö³¿ åêñïåðè-
ìåíòàòîðà çíàõîäèëîñÿ ê³ëüêà ä³òåé, ÿê³ â³äðàçó çàóâàæóâàëè, ùî ¿ì í³÷èì
ïèøàòèñÿ ó ñâîºìó æèòò³ ("ùå äîñèòü ìàëî ïðîæèâ», «í³÷îãî íå äî-
ñÿã», «í³÷îãî íå âèõîäèòü», «çîâñ³ì íåìàº, ÷èì ïèøàòèñÿ», «ÿ íåâäà÷-
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íèê», «â ìåíå í³÷îãî íå âèõîäèòü» òîùî). Â êîíòåêñò³ ñêàçàíîãî äîö³ëü-
íî çóïèíèòèñÿ íà ìîæëèâèõ ïðè÷èíàõ äàíîãî ÿâèùà.
Òåìà «íå ïèøàþñÿ í³÷èì», ÿêà áóëà âèîêðåìëåíà â ðîçïîâ³äÿõ
ä³òåé ïîçèòèâíî êîðåëþº ç ÷èííèêàìè «åìîö³éíà ñòàá³ëüí³ñòü/íå-
ñòàá³ëüí³ñòü» (0,46), «çì³íèòè ñòîñóíêè ç áðàòîì ÷è ñåñòðîþ» (0,41),
«çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â» (0,43). ßê â³äîìî, ä³òè, ùî îòðè-
ìàëè âèñîêó îö³íêó çà øêàëîþ «åìîö³éíà ñòàá³ëüí³ñòü/íåñòàá³ëüí³ñòü»
õàðàêòåðèçóþòüñÿ ÿê äîñòàòíüî âð³âíîâàæåí³, ç ðîçóìíîþ ïîâåä³íêîþ,
íèçüê³ ïîêàçíèêè ñâ³ä÷àòü ïðî íåïîñò³éí³ñòü ó âçàºìèíàõ òà ³íòåðåñàõ,
ì³íëèâ³ñòü, óõèëåííÿ â³ä òðóäíîù³â. Âèõîäÿ÷è ç öüîãî òàêå ñïðèéíÿòòÿ
âëàñíîãî æèòòÿ îáóìîâëåíî àáî æ åìîö³éíîþ íåñòàá³ëüí³ñòþ äèòèíè,
ðåàêòèâí³ñòþ ¿¿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè, àáî æ, â ³íøîìó âèïàäêó, äîñèòü êðè-
òè÷íèì àíàë³çîì ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ. Ï³äòâåðäæåííÿì íàøîãî ïðè-
ïóùåííÿ º ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ ç ïîêàçíèêàìè «çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî
ñåáå áàòüê³â» òà «çì³íèòè ñòîñóíêè ç áðàòîì ÷è ñåñòðîþ». Òàêèì ÷è-
íîì, ïîÿâà â äèòÿ÷èõ ðîçïîâ³äÿõ òåìè «í³÷èì íå ïèøàþñÿ â ñâîºìó
æèòò³» îáóìîâëåíà ÿê îñîáëèâîñòÿìè äèòèíè (çîêðåìà, ¿¿ íåðâîâî¿ ñèñ-
òåìè òà åìîö³éíîþ ñòàá³ëüí³ñòþ, ìîæëèâî, ñõèëüí³ñòþ äî àíàë³çó ïîä³é,
ùî â³äáóâàþòüñÿ), òàê ³ çîâí³øí³ìè ÷èííèêàìè (ñòîñóíêàìè â ñ³ì’¿).
², íàðåøò³, çóïèíèìîñÿ íà òèõ ôàêòîðàõ, çà ÿêèõ ïèøàºòüñÿ âëàñíå
ñîáîþ ³ ðîçêðèâàº öå ó òåêñò³. Òåìà «ïèøàþñü îñîáèñòèìè ðèñàìè"ïî-
çèòèâíî êîðåëþº ç ÷èííèêîì «ïèøàþñü ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè» (0,41),
«çì³íèòè – ìàòè á³ëüøå äðóç³â» (0,59), çì³íèòè ñâ³é ñòàí çäîðîâ’ÿ» (0,41),
øêàëîþ «òâåðä³ñòü/ì’ÿêîñåðäå÷í³ñòü» (0,47). Çàóâàæèìî, ùî âèñîê³
ïîêàçíèêè çà äàíîþ øêàëîþ ñâ³ä÷àòü ïðî âèòîí÷åí³ñòü, ðîìàíòè÷í³ñòü,
áàãàòó óÿâó, íèçüê³ – ïðî òâåðä³ñòü, ñóâîð³ñòü, ìóæí³ñòü. Îäíàê, äîñë-
³äíèêè, ùî ïðàöþâàëè çà äàíèì òåñòîì, ñòâåðäæóþòü, ùî îñîáèñò³ñí³
ðèñè, ÿê³ êîðåëþþòü çà äàíîþ øêàëîþ, ìàþòü ïðîÿâè çà óìîâè çí³æå-
íîãî âèõîâàííÿ òèïó ã³ïåðîï³êè. Ìîæëèâî, áàæàííÿ äèòèíè çì³íèòè ñòàí
çäîðîâ’ÿ º íàñë³äêîì ñàìå òàêîãî òèïó âèõîâàííÿ. Çâåðíåìî óâàãó é íà
òå, ùî òåìà «ïèøàþñü îñîáèñòèìè ðèñàìè» êîðåëþº ç òåìîþ «ïèøà-
þñü ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè». Òàêèì ÷èíîì ìîæíà çðîáèòè âèñíîâîê, ùî
ïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³, ðàäøå çà
âñå, íàéò³ñí³øå ïîâ’ÿçàíî ç óñï³øí³ñòþ äèòèíè ó ïåâíîìó âèä³ ä³ÿëü-
íîñò³, íàé÷àñò³øå, íàâ÷àëüí³é. Çà óìîâè óñâ³äîìëåíí³ âëàñíî¿ óñï³ø-
íîñò³ â ä³ÿëüíîñò³ äèòèíà ïðèéìàº âëàñíó îñîáèñò³ñòü íàâ³òü çà óìîâè
òîãî, ùî ìîæå íåäîñòàòíüî êîìôîðòíî ïî÷óâàòè ñåáå ñåðåä îäíîë³òê³â
(ìàº íåáàãàòî äðóç³â àáî æ íå ìàº ¿õ çîâñ³ì).
Àíàë³ç íàñòóïíèõ êîðåëÿö³éíèõ çâ’ÿçê³â áàãàòî â ÷îìó ï³äòâåðä-
æóº íàøó äóìêó. Òåìà «ïèøàþñü ñâî¿ìè çä³áíîñòÿìè» ïîçèòèâíî êî-
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ðåëþº ç «ïèøàþñü îñîáèñòèìè ðèñàìè» (0,41), «ïèøàþñü ñâî¿ìè çíàí-
íÿìè» (0,46), «çì³íèòè âëàñí³ çä³áíîñò³» (0,47), «çì³íèòè – ìàòè á³ëüøå
äðóç³â» (0,49). Îòæå, ìîæëèâ³ñòü ïîçèòèâíî îö³íèòè ñåáå, ñâîº æèòòÿ ó
ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, íàñàìïåðåä, ç’ÿâëÿºòüñÿ çà óìîâè
óñï³øíîñò³ ó íàâ÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³. Ïîðÿä ç öèì âèíèêàº ïðàãíåííÿ äî
ñàìîâäîñêîíàëåííÿ (çì³íèòè âëàñí³ çä³áíîñò³).
Íàì âèäàëîñÿ äîö³ëüíèì çóïèíèòèñÿ òàêîæ íà àíàë³ç³ êîðåëÿö³éíèõ
çâ’ÿçê³â ç òåìîþ «ïèøàþñÿ ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ». Äàíà òåìà ïîçèòèâíî
êîðåëþº ç «íåâ³äïîâ³äí³ñòþ ðîçïîâ³ä³ çàäàí³é òåì³» (0,53), íåáàæàííÿì
äèòèíè ùîñü çì³íþâàòè «í³÷îãî íå õî÷ó çì³íþâàòè» (0,51), áàæàííÿì
«çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â» (0,41) «çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ ðå÷åíü»
(0,60) òà íåãàòèâíî êîðåëþº ç³ øêàëîþ «âð³âíîâàæåí³ñòü/çáóäëèâ³ñòü» (-
0,60). Âñòàíîâëåí³ êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿçêè ïðèâîäÿòü äî âèñíîâêó, ùî òåìà
«ïèøàþñü ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ» ìîæå ç’ÿâëÿòèñÿ â ðîçïîâ³äÿõ çà óìîâè
íåâèçíà÷åíîñò³ ó ñòàâëåíí³ äî ñåáå òà ïîä³é âëàñíîãî æèòòÿ. Àäæå, ç îä-
íîãî áîêó, äèòèíà í³÷îãî íå õî÷å çì³íþâàòè â ñâîºìó æèòò³, ç ³íøîãî –
áàæàº çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â. Êð³ì òîãî, äàí³ ðîçïîâ³ä³ ÷àñòî
íå â³äïîâ³äàþòü çàäàí³é òåì³ ³ ðàçîì ç òèì, äîñèòü ïîøèðåí³. Ìîæëèâî,
âåëèêà ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü â òåêñò³, ÿêèé íå çàâæäè â³äïîâ³äàº òåì³ º îäíèì
³ç çàõèñò íèõ ìåõàí³çì³â, ùî ôîðìóþòüñÿ ó äèòèíè.
ª ùå äâ³ òåìè, ÿê³ ðîçêðèâàëèñÿ â äèòÿ÷èõ íàðàòèâàõ, ³ íà ÿêèõ
íàì áè õîò³ëîñÿ çóïèíèòèñÿ – «ïèøàþñÿ ìàòåð³àëüíèì çàáåçïå÷åííÿì»
òà «ïèøàþñü ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè â êîìï’þòåðíèõ ³ãðàõ».
×èííèê «ïèøàþñü ìàòåð³àëüíèì çàáåçïå÷åííÿì» ïîçèòèâíî êîðåëþº
ç³ øêàëàìè «áîÿçê³ñòü/ñì³ëèâ³ñòü» (0,49), «çàêëîïîòàí³ñòü/ëåãêîâàæí³ñòü»
(0,47), òà ÷èííèêîì «ïèøàþñü ñâî¿ìè áàòüêàìè» (0,44). Øêàëà «áîÿçê³ñòü/
ñì³ëèâ³ñòü» º êîìïîíåíòîì åêñòðàâåðñ³¿-³íòðàâåðñ³¿ äèòèíè. Âèñîê³ îö³íêè
çà äàíîþ øêàëîþ ñâ³ä÷àòü ïðî òå, ùî äèòèíà ëåãêî ³ ñì³ëèâî âñòóïàº ó
êîíòàêò. Íèçüê³ ïîêàçíèêè õàðàêòåðí³ äëÿ ä³òåé, ùî â³ä÷óâàþòü íåçðó÷í³ñòü
òà íåâïåâíåí³ñòü ó ñï³ëêóâàíí³, óíèêàþòü éîãî. Ìè ïðèïóñêàºìî, ùî ä³òè,
ÿêèì âëàñòèâ³ ïåðåðàõîâàí³ ðèñè, ³íîä³ ñõèëüí³ á³ëüøå óâàãè çâåðòàòè íà
ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñ³ì’¿ («ìî¿ áàòüêè áàãàòî çàðîáëÿþòü», «º íîâà
ìàøèíà», «º êâàðòèðà», áóäü-ÿêà ïîáóòîâà òåõí³êà, ùî îïèñóºòüñÿ â äåòà-
ëÿõ, íàéíîâ³ø³ ìîá³ëüí³ òåëåôîíè òîùî). Çàóâàæèìî, ùî â íàøîìó äîñë³-
äæåíí³ âèñîêèõ ïîêàçíèê³â çà äàíîþ øêàëîþ íå ñïîñòåð³ãàëîñÿ. Òàêèì
÷èíîì, íà ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ ñ³ì’¿ á³ëüøå óâàãè çâåðòàþòü ä³òè, ÿê³
äîñèòü íåâïåâíåíî ïî÷óâàþòü ñåáå ó ñèòóàö³¿ ñï³ëêóâàííÿ.
Àíàë³çóþ÷è ïðîÿâ ïîêàçíèêà «çàêëîïîòàí³ñòü/ëåãêîâàæí³ñòü», ùå ðàç
çâåðíåìî óâàãó íà òå, ùî ä³òè ç âèñîêèì ïîêàçíèêîì çà äàíîþ øêàëîþ
âèõîâóþòüñÿ ó ì³öíèõ ñò³éêèõ ðîäèíàõ, íèçüêèé ïîêàçíèê ç’ÿâëÿºòüñÿ ó
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ä³òåé ³ç íåïîâíèõ, êîíôë³êòíèõ àáî íåñò³éêèõ ñ³ìåé. Ó ïåðøîìó âèïàäêó
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ º îäí³ºþ ç ö³ííîñòåé ñ³ì’¿,
â äðóãîìó – ùî, çâåðòàþ÷è óâàãó íà ìàòåð³àëüíå çàáåçïå÷åííÿ, äèòèíà
ñâîºð³äíî êîìïåíñóº äèñãàðìîí³éí³ ñòîñóíêè ó ñ³ì’¿. Êð³ì òîãî, çà óìîâè
ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ ñ³ì’¿ äèòèíà ïèøàºòüñÿ ñâî¿ìè áàòüêàìè.
Òåìà «ïèøàþñü ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè â êîìï’þòåðíèõ ³ãðàõ» íå-
ãàòèâíî êîðåëþº ç³ øêàëîþ «íèçüêà/âèñîêà ñóìë³íí³ñòü» (-0,49). ßêùî
âðàõóâàòè, ùî îö³íêà çà ö³ºþ øêàëîþ õàðàêòåðèçóº âêëþ÷åííÿ äèòèíè
ó ñèñòåìó ö³ííîñòåé äîðîñëèõ, ùî â ïåð³îä äèòèíñòâà, íàñàìïåðåä, çà-
ëåæèòü â³ä øê³ëüíîãî îòî÷åííÿ, òî ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî âòå÷à â ñâ³ò
êîìï’þòåðíèõ ³ãîð ïîâ’ÿçàíà ç òèì, ùî äèòèíà íåêîìôîðòíî ïî÷óâàº
ñåáå ó øê³ëüíîìó ñâ³ò³ (ó ñòîñóíêàõ ç â÷èòåëÿìè, îäíîêëàñíèêàìè).
Âíàñë³äîê öüîãî ñèñòåìà ö³ííîñòåé äîðîñëèõ íå º äëÿ íå¿ çíà÷èìîþ.
Âîíà çíàõîäèòü äëÿ ñåáå ³íøó ñèñòåìó ö³ííîñòåé, â ïëîùèí³ ÿêèõ äèòè-
íà ìîæå ïî÷óâàòè ñåáå óñï³øíîþ.
Íàîñòàíîê íàâåäåìî â³äñîòêîâå ñï³ââ³äíîøåííÿ òåì, ÿêà ðîçêðè-
âàþòüñÿ â äèòÿ÷èõ íàðàòèâàõ â³äíîñíî òîãî, ÷èì ïèøàºòüñÿ äèòèíà ó
ñâîºìó æèòò³ (Òàáëèöÿ 1).
Òàáëèöÿ 1
Â³äñîòêîâå ñï³ââ³äíîøåííÿ òåì, ÿêà ðîçêðèâàþòüñÿ â äèòÿ÷èõ
íàðàòèâàõ â³äíîñíî òîãî, ÷èì ïèøàºòüñÿ äèòèíà ó ñâîºìó æèòò³
Зовнішні чинники: Внутрішні чинники: 
матеріальне 
забезпечення – 20% 
особистими рисами – 
20% 
маю домашню тварину – 
36% 
своїми здібностями – 
40% 
маю друзів – 6%  спортивними 
досягненнями – 20% 
проживаю у Києві – 8% своїми знаннями – 8% 
своїю зовнішністю – 
16% 
тим, що я українець – 12% 
 
досягненнями в 
компьютерних іграх – 
8% 
Третьою особою (як 
правило, рідними) 
своїми батьками – 56% 
досягненнями брата чи 
сестри – 28% 
своїм класом – 8% 
допомагаю рідним – 8% 
дідусем чи бабусею – 12% 
Не пишаюся нічим – 8%  
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Ïåðø í³æ ïðîàíàë³çóâàòè äðóãó ÷àñòèíó äèòÿ÷èõ íàðàòèâ³â, à ñàìå
«ùî á ìåí³ õîò³ëîñÿ çì³íèòè ó ñâîºìó æèòò³», ïðîàíàë³çóºìî ÷àñòîòó
òåì, ùî çóñòð³÷àëèñÿ ó äðóã³é ÷àñòèí³ äèòÿ÷èõ ðîçïîâ³äåé (Òàáëèöÿ 2).
Òàáëèöÿ 2
×àñòîòó òåì, ùî çóñòð³÷àëèñÿ ó äðóã³é ÷àñòèí³ äèòÿ÷èõ ðîçïîâ³äåé
Íà íàø ïîãëÿä, íåìàº ïîòðåáè äåòàëüíî àíàë³çóâàòè êîðåëÿö³éí³
çâ’ÿçêè, îñê³ëüêè ÷àñòêîâî âîíè âæå áóëè îïèñàí³ â ïåðø³é ÷àñòèí³
ñòàòò³. Òîìó ìè îáìåæèìîñÿ ëèøå çàãàëüíèìè âèñíîâêàìè ùîäî àíàë-
³çó äðóãî¿ ÷àñòèíè äèòÿ÷èõ òåêñò³â.
Ïåðø çà âñå, âàðòî çóïèíèòèñÿ íà îïèñàíîìó áàæàíí³ äèòèíè çì³íè-
òè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â. Äàí³ òåêñòè â³äð³çíÿþòüñÿ äîñèòü âåëèêîþ
÷àñòêîþ ðå÷åíü ùîäî áàæàííÿ çì³íèòè ùîñü ó ñâîºìó æèòò³. Áàæàííÿ
äèòèíè çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â ò³ñíî ïîâ’ÿçàíî ç áàæàííÿì
çì³íèòè ñâî¿ óñï³õè ó íàâ÷àíí³. Äèòèíà ïèøàºòüñÿ, ÿê ïðàâèëî, íå ñî-
áîþ, à òðåòüîþ îñîáîþ: äîñÿãíåííÿìè áðàòà ÷è ñåñòðè, ä³äóñåì ÷è áà-
áóñåþ. Ùîäî âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³ óâàãà çâåðòàºòüñÿ íà ñâîþ çîâí³øí³ñòü
(«ïèøàþñü ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ») òà äîïîìîãó äèòèíè ð³äíèì («ïèøà-
þñü, ùî äîïîìàãàþ ð³äíèì»). Òàêèì ÷èíîì, ìè çíîâó ïîâåðíóëèñÿ äî
âèñíîâêó ïðî òå, ùî ïåâíà íåóñï³øí³ñòü äèòèíè ó íàâ÷àíí³ ïðèçâîäèòü
äî íåïðèéíÿòòÿ âëàñíî¿ îñîáèñòîñò³, ùî âèñíîâëåíî ó áàæàíí³ çì³íèòè
Зовнішні обставини: Внутрішні чинники: 
матеріальне 
забезпечення – 8% 
власні риси – 32% 
екологію – 12% успіхи в навчанні – 
12% 
стан здоров’я – 8% стосунки між 
батьками – 12% 
економічну та 
соціальнуситуацію в 
країні – 8% 
мати домашню тварину- 
8% 
 
Стосунки з оточуючими 
стосунки з братом чи 
сестрою – 20% 
ставлення до себе батьків 
– 16% 
стосунки з близькими та 
рідними – 12% 
 
мати більше друзів – 8% 





ñòàâëåííÿ äî ñåáå áàòüê³â, ñâîþ íåóñï³øí³ñòü òà â îïèñ³ íå âëàñíèõ
äîñÿãíåíü. Îäíàê, çàâäàííÿ, ùî îáìåæåíå ïåâíîþ ³íñòðóêö³ºþ, ïðè-
ìóñèëî äèòèíó øóêàòè ò³ ìîìåíòè ó æèòò³, çàâäÿêè ÿêèì âîíà ìîãëà á
ïî÷óâàòè ñåáå á³ëüø óñï³øíîþ, à ìîæëèâî, ³ ïðèéíÿòîþ («ïèøàþñü
âëàñíîþ çîâí³øí³ñòþ», «ïèøàþñü, ùî äîïîìàãàþ ð³äíèì»).
ª ùå îäèí ìîìåíò, ÿêèé ñòîñóºòüñÿ ñ³ì’¿ ³, íà íàø ïîãëÿä, º äî-
ñèòü âàãîìèì. 12% äîñë³äæóâàíèõ ó ñâî¿õ ðîçïîâ³äÿõ âèðàçèëè áà-
æàííÿ çì³íèòè ñòîñóíêè ì³æ áàòüêàìè. Äàíèé ÷èííèê ïîçèòèâíî êîðå-
ëþº ç³ øêàëîþ «ñàìîâïåâíåí³ñòü/ ãîðäîâèò³ñòü». Êîðåëÿö³éíèé çâ’ÿçîê
äàº íàì çìîãó çðîáèòè âèñíîâîê, ùî äèòèíà äîñèòü ãëèáîêî ïåðåæèâàº
íåãàðàçäè ì³æ áàòüêàìè, ùî ³íîä³ ìîæå ïðèçâîäèòè äî íåâðîçó, äåï-
ðåñ³¿, ïñèõ³÷íî¿ òðàâìè. Ïîçèòèâíà êîðåëÿö³ÿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òàêîæ ç ïî-
êàçíèêàìè «ïèøàþñü ñâî¿ì êëàñîì», «ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü, ùî ðîçêðèâà-
þòü òåìó, ÷èì ÿ ïèøàþñü». Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ïåðåæèâàþ÷è äèñ-
êîìôîðò ó ñ³ì’¿, äèòèíà íàìàãàºòüñÿ äëÿ ñåáå çíàéòè òå ñîö³àëüíå ñåðåäî-
âèùå, ó ÿêîìó áóäå ïî÷óâàòè ñåáå êîìôîðòíî. Çàóâàæèìî, ùî ÷àñòèíà
ä³òåé çà äàíèõ óìîâ íå âèñëîâëþâàëè áàæàííÿ ùîñü çì³íþâàòè â ñâîºìó
æèòò³, àäæå º Áîã «³ â³í áà÷èòü, õîðîø³ ÷è ïîãàí³ â÷èíêè ðîáèòü ëþäèíà».
×èííèê, ùî â³äîáðàæàº áàæàííÿ çì³íèòè ñòîñóíêè ç áðàòîì ÷è
ñåñòðîþ íåãàòèâíî êîðåëþº ç ïîêàçíèêîì «ïèøàþñü ñâî¿ìè áàòüêà-
ìè». Öå íàøòîâõóº íà äóìêó, ùî ðàäøå çà âñå áàòüêè íå ðåãóëþþòü
âçàºìèíè ì³æ ä³òüìè ó ñ³ì’¿ àáî æ íå çâåðòàþòü íà öå íàëåæíî¿ óâàãè.
Àáî æ íàâïàêè, ïåðåêëàäàþòü ïðîâèíó çà ÿê³ñü ñèòóàö³¿ íà îäíó äèòèíó.
Öå âèêëèêàº ó äèòèíè ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó íå ëèøå âíóòð³øí³é
îï³ð, àëå é ïðèçâîäèòü äî íåãàòèâíî¿ îö³íêè âëàñíîãî «ß» ³ ïîä³é âëàñ-
íîãî æèòòÿ, ùî â íàøîìó âèïàäêó âèðàæåíî ó òåì³ «íå ïèøàþñü í³÷èì».
Çíîâó æ òàêè, ìè ïîâåðíóëèñÿ äî ñ³ìåéíî¿ ñèòóàö³¿, çà ÿêî¿ ó äèòèíè
ìîæå ôîðìóâàòèñÿ íåãàòèâíà ñàìîîö³íêà òà ç’ÿâëÿþòüñÿ ïåðø³ îçíàêè
åìîö³éíî-íåãàòèâíîãî íàðàòèâó.
Êð³ì áàæàííÿ äèòèíè çì³íèòè ùîñü ó ñ³ìåéí³é ñèòóàö³¿, óâàãà òà-
êîæ çâåðòàëàñÿ íà çì³íè ïåâíèõ çîâí³øí³õ, çîêðåìà, ñîö³àëüíèõ îáñòà-
âèí. Òàê áàæàííÿ çì³íèòè åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ ïîçèòèâíî êîðåëþº ç
òåìàìè «çì³íèòè åêîíîì³÷íó òà ñîö³àëüíó ñèòóàö³þ â êðà¿í³», «ïèøà-
þñü, ùî ÿ óêðà¿íåöü» øêàëîþ «áîÿçê³ñòü/ñì³ëèâ³ñòü» òà íåãàòèâíî ç³
øêàëîþ «ðîçñëàáëåí³ñòü/íàïðóæåí³ñòü». Âñòàíîâëåí³ êîðåëÿö³éí³ çâ’ÿç-
êè ïðèçâîäÿòü äî âèñíîâêó, ùî ñòóï³íü òîâàðèñüêîñò³ äèòèíè, áàæàííÿ
(÷è éîãî â³äñóòí³ñòü) âñòóïàòè ó êîíòàêò âïëèâàº íå ëèøå íà âçàºìèíè ç
ðîâåñíèêàìè, àëå é íà ôîðìóâàííÿ ïåâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿ äèòèíè.
Äî ðå÷³, äîñèòü àêòèâíî¿ ñîö³àëüíî¿ ïîçèö³¿. Çàóâàæèìî, ùî ó òàêèõ
ä³òåé åìîö³éíà ñôåðà íå îáóìîâëþº ïåâí³ ïðîÿâè îñîáèñòîñò³.
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Íàîñòàíîê, çóïèíèìîñÿ íà ïîêàçíèêó «í³÷îãî íå õî÷ó çì³íþâàòè».
Ïîçèòèâíó êîðåëÿö³þ äàíèé ïîêàçíèê ìàº ç ÷èííèêàìè: «ïèøàþñü ñâî¿ì
êëàñîì», «ïèøàþñü ñâî¿ìè çíàííÿìè», «ïèøàþñü, ùî ìàþ äðóç³â»,
«ïèøàþñü ñâî¿ìè áàòüêàìè», «ïèøàþñü ñâîºþ çîâí³øí³ñòþ», «íåáà-
æàííÿ çì³í, ïîâ’ÿçàíî ç â³ðîþ â Áîãà», «çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü».
Íåãàòèâíà êîðåëÿö³ÿ áóëà âñòàíîâëåíà ç ïîêàçíèêîì «ê³ëüê³ñòü ðå÷åíü,
ùî ðîçêðèâàþòü òåìó, ùî ÿ õî÷ó çì³íèòè» òà øêàëîþ «âð³âíîâàæåí³ñòü/
çáóäëèâ³ñòü», ùî âèÿâëÿº òåíäåíö³þ â³äïîâ³äàòè íåñïîêîºì, çáóäæåí-
íÿì, íàäòî ñèëüíî ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³é ïîäðàçíèê. Òàêèì ÷èíîì,
íåáàæàííÿ äèòèíè ùîñü çì³íþâàòè â ñâîºìó æèòò³ ó äàíîìó âèïàäêó,
íà íàø ïîãëÿä, ïîâ’ÿçàíî ³ç çàäîâîëåííÿì âàæëèâèõ ïîòðåá äèòèíè:
ïîòðåáè ó âèçíàíí³, ïîòðåáà ó ëþáîâ³ òà ïîâàç³, ïîòðåáà ó ñï³ëêóâàíí³,
óñï³øí³ñòü ó íàâ÷àíí³, ÿê âåäó÷³é ä³ÿëüíîñò³ ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó
â³ö³. Êð³ì òîãî, ä³òè, ÿê³ ó ñâî¿õ ðîçïîâ³äÿõ íå áàæàëè í³÷îãî çì³íþâàòè,
åìîö³éíî ñòàá³ëüí³ òà â ìåíø³é ñòóï³í³, í³æ îäíîë³òêè, çàëåæàòü â³ä
çîâí³øí³õ âïëèâ³â. Çîâí³øí³ ïîäðàçíèêè íå âèêëèêàþòü ó íèõ íåñïîêîþ,
çáóäæåííÿ, ñèëüíèõ åìîö³éíèõ ïåðåæèâàíü. Çà òàêèõ óìîâ äèòèíà ñõèëü-
íà åìîö³éíî-ïîçèòèâíî îö³íþâàòè âëàñíó îñîáèñò³ñòü òà æèòòºâ³ ïîä³¿.
Ï³äñóìîâóþ÷è ðåçóëüòàòè íàøîãî äîñë³äæåííÿ, çàóâàæèìî, ùî:
- Ïðè çàäîâîëåíí³ ïîòðåáè ó âèçíàíí³, ïîâàç³ òà óñï³øíîñò³ ó íà-
â÷àëüí³é ä³ÿëüíîñò³ äèòèíà ïîðîäæóº åìîö³éíî-ïîçèòèâíèé òèï íàðàòèâó.
Êð³ì òîãî, ïîðîäæåííþ åìîö³éíî-ïîçèòèâíîãî òèïó íàðàòèâó ñïðèÿþòü
òàê³ îñîáèñò³ñí³ ïðîÿâè ÿê åìîö³éíà ñòàá³ëüí³ñòü äèòèíè, íåâèðàæåí³ñòü
ðèñ, ùî ñâ³ä÷àòü ïðî ñõèëüí³ñòü äî ìàí³ïóëþâàííÿ îòî÷óþ÷èìè.
- Ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó â³ö³ ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ ñòàâëåííÿ
äî ñåáå ÿê äî ÷ëåíà ñóñï³ëüñòâà. Îäí³ºþ ç óìîâ ôîðìóâàííÿ ñîö³àëüíî¿
ñêëàäîâî¿ ñàìîñâ³äîìîñò³ º âêëþ÷åííÿ ó ñèñòåìó ö³ííîñòåé äîðîñëîãî
ñâ³òó òà ïðèéíÿòòÿ öèõ ö³ííîñòåé. ßê ïðàâèëî, òàê³ ä³òè ñïðèéìàþòü ³
âèêîíóþòü ïðèéíÿò³ ³ ñõâàëåí³ íîðìè ïîâåä³íêè, â³äð³çíÿþòüñÿ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ òà ñóìë³íí³ñòþ. Çà íàÿâíîñò³ äàíèõ îñîáèñò³ñíèõ ïðîÿâ³â äè-
òèíà òàêîæ ñõèëüíà ïîðîäæóâàòè åìîö³éíî-ïîçèòèâíèé òèï íàðàòèâó.
- Çà óìîâè ïåðåæèâàííÿ äèñêîìôîðòó ó òàêèõ âèçíà÷àëüíèõ ñîö³-
àëüíèõ ñôåðàõ, ÿê ñ³ì’ÿ òà øêîëà äèòèíà ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó
ìîæå ïîðîäæóâàòè àìá³âàëåíòíèé òèï íàðàòèâó. Êð³ì òîãî, â òåêñòàõ
âèðàæåíî áàæàííÿ çì³íèòè ñòàâëåííÿ äî ñåáå îòî÷óþ÷èõ òà ñõèëüí³ñòü
äèòèíè íàä³ëÿòè ïîçèòèâíèìè ðèñàìè çíà÷èìèõ ³íøèõ (îêð³ì áàòüê³â), à
íå ñåáå. Ðàçîì ç òèì, çà òàêèõ óìîâ äèòèíà ñòâåðäæóº, ùî «¿é í³÷èì
ïèøàòèñÿ ó ñîá³», ùî, íà íàøó äóìêó, º ïîêàçíèêîì íåïðèéíÿòòÿ âëàñ-
íîãî «ß». Ñåðåä îñîáèñò³ñíèõ ðèñ, ùî âïëèâàþòü íà ïîðîäæåííÿ äàíî-
ãî òèïó íàðàòèâó ìîæíà âèä³ëèòè åìîö³éíó íåñòàá³ëüí³ñòü äèòèíè, ïåðå-
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æèâàííÿ ñòàíó çáóäæåííÿ, ìîæëèâà íàÿâí³ñòü íåâðîòè÷íîãî ñòàíó àáî
ïåðåæèâàííÿ ïñèõ³÷íî¿ òðàâìè. Ç ³íøîãî áîêó, ìîæå ñïîñòåð³ãàòèñÿ
âèðàæåííÿ ñïîêîþ, ìëÿâîñò³, ïåâíî¿ ôëåãìàòè÷íîñò³.
- Ñõèëüí³ñòü äî ïîðîäæåííÿ åìîö³éíî-íåãàòèâíîãî òèïó íàðàòèâó
îáóìîâëåíà ÿê îñîáèñò³ñíèìè îñîáëèâîñòÿìè äèòèíè (ëàá³ëüí³ñòü íå-
ðâîâî¿ ñèñòåìè, åìîö³éíà íåñòàá³ëüí³ñòü, òåíäåíö³ÿ â³äïîâ³äàòè íåñïî-
êîºì çáóäæåííÿì, íàäòî ñèëüíî ðåàãóâàòè íà çîâí³øí³ ïîäðàçíèêè,
ìîæëèâî, ñõèëüí³ñòþ äî àíàë³çó ïîä³é, ùî â³äáóâàþòüñÿ), òàê ³ çîâí³ø-
í³ìè ÷èííèêàìè (ñòîñóíêè â ñ³ì’¿, óñï³øí³ñòü äèòèíè ó øêîë³).
Òàêèì ÷èíîì ìè çä³éñíèëè ñïðîáó ïðîñë³äêóâàòè âïëèâ îñîáèñò³ñíèõ
ðèñ äèòèíè íà óñâ³äîìëåííÿ âëàñíîãî äîñâ³äó. Îäíàê âêîòðå ìè ä³éøëè âèñ-
íîâêó, ùî ïðîâ³äíó ðîëü, ÿê ó ôîðìóâàíí³ îñîáèñòîñò³ äèòèíè ìîëîäøîãî
øê³ëüíîãî â³êó, òàê ³ ó ôîðìóâàíí³ ¿¿ ñòàâëåííÿ äî ñåáå, îòî÷óþ÷èõ, ïîä³é
âëàñíîãî æèòòÿ â³ä³ãðàº äâà ñîö³àëüíèõ ñåðåäîâèùà – ñ³ì’ÿ òà øêîëà.
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